南方住房中的微气象问题——以广州万科城尚东住宅楼户型为案例 by 何维


































4~ 21. 9 , 地域分布呈北低南高的趋势。气温年内变化为单峰
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解决, 通过以万科尚东城美筑 L型小高层 E1、E2这 2套房间为例,
能够更好的理解住房中的微气候问题。
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